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Más de 30 mil alumnos de todo el país conocen los temas  
de propiedad intelectual a través del  programa “Yo decido, yo respeto”  
 
 El Indecopi participa de este programa desde el 2013 capacitando a estudiantes de 
cuarto y quinto año de colegios nacionales y privados.  
 
La Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, durante el 2015, capacitó a 33,871 alumnos de 
secundaria de colegios públicos y privados de 17 regiones del país, a través del programa 
educativo “Yo decido, yo respeto: rechazo al contrabando y respeto a la propiedad intelectual”. 
 
A través de este importante programa educativo la institución busca generar conciencia y 
actitudes de una cultura de respeto hacia el derecho de autor, a través de charlas educativas 
dirigidas a estudiantes del cuarto y quinto  año de educación secundaria a nivel nacional. 
  
Esta iniciativa está orientada a reconocer el valor de la propiedad  intelectual y, en este sentido, 
por ejemplo, que la propiedad industrial ayuda al desarrollo empresarial, mientras que el Derecho 
de Autor contribuye al desarrollo de la creatividad y las industrias culturales, identificando las 
consecuencias negativas de la piratería y la falsificación. 
  
El Indecopi, a través de la Dirección de Derecho de Autor y la Dirección de Signos Distintivos,  
participa en este programa desde el Año 2013. 
  
En marco de este trabajo, especialistas de la institución en materia de propiedad intelectual 
participan como expositores en las charlas educativas programadas entre la Comisión de Lucha 
contra los Delitos Aduaneros y la Piratería (CLCDAP) y las entidades educativas. 
  
Con estas actividades se busca que los alumnos participantes reconozcan el verdadero valor de la 
propiedad intelectual en general,  así como los alcances del Derecho de Autor,  la contribución de 
la creatividad y de las industrias culturales al desarrollo económico del país, entre otros aspectos. 
  
Ante la gran acogida obtenida con la realización de este programa, para el 2016 se aspira superar 
el número de estudiantes capacitados en el año 2015,  a nivel nacional.  
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